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Film-film yang ditayangkan di bioskop atau di televisi pada umumnya 
berusaha untuk membawa penontonnya larut dengan cerita dan emosi tokoh-
tokohnya, tetapi ada juga film yang malah menyadarkan penontonnya bahwa yang 
mereka tonton ini hanya sebuah film dengan tidak menutup-nutupi proses 
produksinya. Ini disebut dengan Alienation Effect. Penulisan skripsi ini bertujuan 
untuk mengenali salah satu teori yang dapat diterapkan dalam sebuah film. 
Alienation Effect dapat menjadi salah satu senjata yang ampuh untuk menambah 
lapisan baru pada sebuah film. Sayangnya Alienation Effect masih jarang dipelajari 
dan diterapkan dalam film di Indonesia.  
Menggunakan Alienation Effect yang bisa melepas penontonnya dari ikatan 
emosi dapat membuat sebuah film menjadi mengejutkan dan unik. Perlu juga 
mengetahui asal-usul efek ini dan bagaimana penerapannya yang efektif. Maka 
penulis mengajak untuk mengenal lebih dalam Alienation Effect melalui analisis 
dalam skripsi ini agar pembuat film dapat menambahkan teknik ini dalam gudang 
persenjataan mereka, juga agar penikmat film dapat lebih mengapresiasi film-film 
yang menggunakan Alienation Effect. 
Selama pengerjaan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak pengetahuan 
baru mengenai pembuatan film, khususnya tentang alienation effect. Lewat 
membaca buku-buku teori film, jurnal-jurnal film, dan tentunya masukan-masukan 
dari dosen pembimbing dan penguji membuka dan memperdalam pengetahuan 
penulis. Mengerjakan skripsi ini juga membuat penulis lebih paham tentang 
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Pada umumnya, film yang dianggap baik dapat membuat penontonnya dapat 
mengasosiasikan dirinya dengan tokoh pada film. Namun, alienation effect 
memiliki dampak yang terbalik, penonton ditarik keluar dan disadarkan bahwa yang 
ditonton hanyalah sebuah film. Proses produksi yang biasanya tersembunyi di 
belakang layar dibawa ke depan sehingga movie magic sudah tidak ajaib lagi. 
Penggunaan alienation effect dalam film bukanlah hal yang baru, tetapi tidak umum 
diterapkan pada film komersial. Alienation effect awalnya pada pertengahan abad 
ke-20 digunakan oleh Bertolt Brecht pada pertunjukan teaternya. Seperti pemain 
yang berinteraksi langsung dengan penonton, kru produksi yang terlihat sedang 
bekerja, dan lain-lain. Brecht menggunakannya untuk mengajak penonton untuk 
dapat berpikir kritis dan tidak terbawa secara emosional oleh ilusi yang diciptakan 
suatu pertunjukan teater realis.  
Alienation effect juga dapat diterapkan dalam film dengan teknik dan tujuan yang 
beragam. Penelitian ini akan menganalisis di mana dan bagaimana alienation effect 
digunakan dalam berbagai aspek film pendek di Indonesia pada masa ini. Menarik 
untuk menganalisisnya dalam film karena film memiliki aspek-aspek yang tidak 
ada dalam teater, seperti editing dan sinematografi. Menganalisis juga apakah 
konsep Brecht dari awal abad ke-20 masih relevan untuk diterapkan pada masa ini 
atau mungkin bahkan lebih relevan dengan masa sekarang. 





The common convention of an enjoyable film is when a film can make its audiences 
relate emotionally with its character. However, the alienation effect has a reverse 
effect, the audience is pulled out and made aware that what is being watched is only 
a film. Its production process that is usually hidden behind the scene is brought 
forward for the audience to see. Alienation effect was originally used in mid-20th 
century in Bertolt Brecht’s theater. Actors could directly interact with the 
audiences, production crews were clearly seen working, and so on. Brecht use 
alienation effect to make audience still retain the ability to think critically, not 
carried away emotionally by the show’s characters and story. 
Interesting to analyze how alienation effect is applied in filmmaking in Indonesian 
short films in this contemporary world. Film have aspects that theater does not, 
such as editing and cinematography. The application of alienation effect could be 
broader and varied in film. This research also analyze how the application of 
alienation effect in film could still be relevant in this post-digital hypereal era, or 
may even be more relevant now than ever.  
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